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Partilhe:                     
A Comissão Europeia tem vindo a adotar a
inovação como uma área central, na sua agenda
para o crescimento. Foi recentemente publicado,
neste âmbito, o Regional Innovation Scoreboard
2012.
Este relatório avalia a capacidade de inovação de um
total de 190 regiões da Europa, permitindo a
comparação entre as avaliações efetuadas em 2007,
2009 e 2011 - esta última agora publicada.
Cada região é caraterizada, utilizando um conjunto de
12 indicadores, numa tipologia com 4 grupos:
inovadores líderes, inovadores seguidores, inovadores
moderados e inovadores modestos. Cada grupo é,
adicionalmente, dividido em 3 categorias adicionais
(alto, médio e baixo), resultando num total de 12
subgrupos.
Este estudo traz-nos boas notícias. A região de Lisboa, a mais inovadora de Portugal, atingiu agora o estatuto
de inovador líder e encontra-se entre as 41 mais inovadoras da Europa. A região Centro, a segunda
classificada em Portugal, passou a inovador seguidor e está entre as 99 mais inovadoras, na Europa.
Considerando que o universo do estudo é de 190 regiões, Lisboa encontra-se claramente acima da média
europeia. E o Centro muito próximo dessa média.
Há mais boas notícias. Registamos uma evolução contínua da capacidade de inovação em 4 regiões (e não
apenas em uma, como por lapso é mencionado no relatório), desde 2007: para além de Lisboa e do Centro, o
Norte e o Algarve, inovadores moderados, também subiram de subgrupo, tanto de 2007 para 2009 como,
novamente, de 2009 para 2011.
Esta é uma evolução claramente positiva, com estas 4 regiões a ganharem capacidade inovadora relativamente
às restantes regiões europeias, de há 5 anos a esta parte. De um total de 15 regiões que registam crescimento
em ambos os estudos, 4 são portuguesas.
Em que se baseia este percurso? De acordo com uma primeira análise, em razões relativamente semelhantes,
para as várias regiões, mas relativamente diferentes, para cada um dos períodos. De 2007 para 2009,
sobretudo devido ao crescimento do investimento em I&D (público, mas também privado).
De 2009 para 2012, devido a um melhor desempenho das empresas, centrado sobretudo em 3 indicadores: a
percentagem de PME com atividades internas de inovação; a percentagem de PME com atividades de inovação
em colaboração com outras empresas e a percentagem das empresas que introduziram pelo menos um
produto ou um serviço novo, nos seus mercados.
Esta não pode deixar de ser, também, uma boa notícia: os indicadores em que registamos maior crescimento
estão mais próximos da capacidade de gerar riqueza. Para além de condições de base (como o investimento
em I&D), crescemos mais recentemente na capacidade inovadora das nossas empresas.
Os próximos passos? No contexto atual, a primeira dimensão do desafio consiste em consolidar o trabalho
realizado, não perdendo terreno.
Aceitando o modelo adotado pela Comissão Europeia nesta análise, um segundo desafio centra-se em
conseguir crescer de forma equilibrada, nas várias dimensões de análise. Por fim, o desafio consiste também,
seguramente, em traduzir de forma eficiente este trabalho em resultados económicos.
É o caso da receita gerada por licenças e patentes, dos valores de vendas e exportações relacionadas com
atividades de conhecimento intensivo (como, pelo menos em parte, já se verifica), bem como da percentagem
de população empregue nestas áreas de atividade.
E estes objectivos, para serem concretizados, necessitam de uma forte componente de colaboração entre
entidades públicas e privadas, mobilizando a nossa sociedade e mantendo como denominador comum os
resultados obtidos até agora.
Filipe Montargil, Sociólogo
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